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Los Pediatras deben tener como 
objetivo mejorar la salud de los niños 
y la investigación debe desempeñar 
un papel importante en ello. El 
Hospital Pediátrico Universitario de 
Villa Clara, que ya cumplió 50 años de 
fundado, se ha propuesto lograr un 
ascenso y un desarrollo competitivo 
en la producción científica de sus 
profesionales para introducir 
tecnologías, lograr una proyección 
hacia la Atención Primaria de Salud, 
incrementar las investigaciones, 
mantener la condición de colectivo 
moral y comprometerse para lograr la 
Excelencia.  
 
DeCS:   
PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS 




Pediatricians should aim to improve 
the health of children, and research 
should play an important role in this. 
The Pediatric University Hospital of 
Villa Clara, which has already served 
50 years since its foundation, aims to 
achieve an increase and a competitive 
development in the scientific 
production of its professionals in order 
to introduce technologies, make a 
projection into the Primary Health 
Care, increase the research, maintain 
the degree of moral collective and 





SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
PUBLICATIONS 
PEDIATRICS
Una de las vías principales para dar a conocer los resultados y los avances 
científico-técnicos en las Ciencias Médicas es a través de las publicaciones en las 
revistas destinadas a ese fin; desde hace décadas las mismas se han estructurado 
según especialidades o instituciones de carácter asistencial o investigativo. La 
comunidad pediátrica villaclareña siempre ha necesitado de un marco impreso 
donde exponer sus logros, los problemas de salud de la población infantil y las 
proyecciones del desarrollo de las diferentes subespecialidades de la Pediatría. Lo 
anterior generó la idea de crear un espacio, incluso virtual, donde poder dar a 
conocer todo el acervo de conocimientos médicos creados en función de la salud 
de los infantes. Es así que, a través de gestiones de los Departamentos Docentes 
Investigativos de los Hospitales Pediátrico Provincial Universitario ¨José Luis 
Miranda García” y el Provincial Universitario “Arnaldo Milián Castro¨ se obtuvo el 
apoyo de la Dirección de la Revista ¨Acta Médica del Centro¨ a fin de establecer 
un espacio para publicaciones científicas dedicado a la Pediatría. 
Motivaciones especiales que han favorecido el establecimiento de esta apertura 
pediátrica han sido, entre otros, la conmemoración de los 50 años de fundado el 
Hospital Pediátrico ¨José Luis Miranda García¨, que concluyó con una Jornada 
Científica Provincial en la que fueron presentados decenas de trabajos científicos 
de excelente calidad procedentes de diferentes unidades de salud de la Provincia, 
la acreditación de la Carrera de Medicina en la Universidad Médica ¨Serafín Ruiz de 
Zárate Ruiz¨ de Villa Clara, así como el auge en las promociones para categorías 
docentes y grados científicos del personal médico y de enfermería relacionado con 
la atención de los niños. Dichas motivaciones, sumadas a las dificultades actuales 
para poder lograr la publicación de trabajos científicos resultados de Proyectos de 
Investigación así como Tesis de Maestrías, han impulsado el inicio, con intenciones 
de mantener su periodicidad, de este espacio en dicha Revista, que ve la luz con 
temas referentes a anomalías congénitas, enfoques quirúrgicos de enfermedades 
infantiles tales como el cáncer y la miastenia, aspectos de la morbilidad por 
politraumas e intoxicaciones exógenas y las peculiaridades de la atención al 
paciente séptico grave, entre otras. 
La intención es aprovechar la aparición periódica del quehacer científico pediátrico 
que nos ofrece esta Revista, extender la participación de los colegas Pediatras que 
laboran en la Atención Primaria de Salud, tanto en la cabecera provincial como de 
los otros municipios, muchos de ellos con Sedes Universitarias, y también exponer 
los avances didácticos y metodológicos en la enseñanza de la especialidad. Es por 
eso que se exhorta a todos los que se desenvuelven en la atención a los niños 
ponerse en contacto con los profesionales encargados de la preparación de las 
temáticas a publicar a través de la dirección electrónica: vddinf@hped.vcl.sld.cu.   
Se espera que la aparición inicial de un bloque de publicaciones científicas 
pediátricas constituya el preámbulo para un nuevo auge científico de la 
especialidad en esta Provincia. Desde ya se dan las gracias a la Dirección de la 
Revista ¨Acta Médica del Centro¨ y se hacen votos por el éxito continuado en su 
gestión. 
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